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 مقدمٍ .1
 تَجِ هؼٌَی ؾلاهت ٍ هؼٌَیت گصقتِ، زِّ چٌس زض
 تا اؾت ؾاذتِ ؼغَفه ذَز تِ ضا ضٍاًی تْساقت هترههاى
 گٌجاًسى تطای پیكٌْازّایی تْساقت یجْاً ؾاظهاى وِ ییجا
 زازُ اضائِ ؾلاهتی اتؼاز اظ یىی ػٌَاى تحت هؼٌَی ؾلاهت
 تَزُ ّسفوٌس یظًسگ زض ،یهؼٌَ ؾلاهت یزاضا فطز. )1( اؾت
 گطیز اتؼاز یهؼٌَ ؾلاهت تسٍى ٍ )2( اؾت یاًطغ اظ ؾطقاض ٍ
 ٍ تاقٌس زاقتِ ضا ًظط هَضز ػولىطز حساوثط تَاًٌس ًوی یؾلاهت
 تَز ًرَاّس طیپص اهىاى یظًسگ تیفیو یتالا ؾغح تِ سىیضؾ
 .)3(
 وِ اؾت ًگطقی ٍ زضن ویفیت تِ تؿتِ فطز هؼٌَی ؾلاهت
 جْاى تط حاون لسؾی ًیطٍّای ٍ ّؿتی جْاى تِ ًؿثت یٍ
 ازضاوات زضتطگیطًسُ هفَْم يیا ٍالغ زض. )4( زاضز ّؿتی
 تاٍضّای ٍ قرهیتی ػَاهل اظ تطویثی ٍ ذَز اظ حانل
 اؾت ظًسگی زض هؼٌی زاقتي ٍ تَزى ذهَل زض فطز تٌیازیي
 ّای جٌثِ جولِ اظ ظًسگی هتٌَع ّای جٌثِ تا تاٍضّا یيا وِ
 .)5( اؾت اضتثاط زض قٌاذتی ضٍاى ٍ جؿواًی اجتواػی،
 ٍ یّؿتؾؤالات  تا وِ ایي ؾثة تِ یهؼٌَ ؾلاهت يیتٌاتطا
 زض هْن هٌثغ هی ػٌَاى تِ تَاًس هی ،اؾت اضتثاط زض یتؼال
 اؾتفازُ هَضز ...ٍ فطز یتوٌسیضضا عاىیه قرم، واتیتهو
 یّا اؾتطؼ ٍ سّایتْس ًمف تَاًس هی يیّوچٌ. طزیگ لطاض
 تیفیو تالاضفتي هَجة ٍ زازُ جلَُ تیاّو ون ضا یظًسگ
 وِ یفطز ،یعطف اظ. )6( گطزز یضٍاً ٍ یجؿو اتؼاز زض یظًسگ
 ٍ ىپاضچِی ضا ذَز یطٍّایً اؾت، یهؼٌَ ؾلاهت یزاضا
 یاجتواػ ٍ یضٍاً هؿائل حل جْت زض ضا آى ٍ ًوَزُ هٌؿجن
زچاض  گطیز افطاز اظ تط ون يیتٌاتطا .وٌس هی هتوطوع فیذَ
 .)7( قَز هی یضٍاًاذتلالات 
 طیتأث وِ ستاق هی تكط یضٍاً یاظّایً يیتط هْن اظ عیً یقازواه
 زض ٍ زاقتِ ضٍاى ؾلاهت ٍ تیقره یطیگ قىل زض یا ػوسُ
 لطاض تَجِ هَضز تؾلاه یضٍاًكٌاؾ حَظُ زض عیً طیاذ یّا ؾال
 .)8( اؾت گطفتِ
 زاضز یه اىیت یقازواه فیتؼط زض اضؾغَ وِ سیتساً اؾت جالة
وِ  یعَض ،اؾت تیهؼٌَ حانل ؾغح يیتالاتط زض یقاز
 ًاؾاظگاض ٍ ًازضؾت یضفتاضّا اظ یظًسگ زض یهؼٌَ فیگطا
 زض اٍ ضٍاى ؾلاهت قَز هی تاػث ٍ وٌس هی یطیجلَگ اًؿاى
 .)9( تثطز ؾطِ ت تیاهٌ
 یػاعف جعء. اؾت یاؾاؾ جعء يیچٌس قاهل یقازواه هفَْم
 یذُلم ًظط اظ ّوَاضُ قازوام فطز قَز هی تاػث وِ یجاًیّ ٍ
 گؿتطـ تِ هٌجط وِ یاجتواػ جعء. تاقس ذَقحال ٍ قاز
 هَجة وِ یقٌاذت جعء تالاذطُ ٍ قَز هی یاجتواػ ضٍاتظ
 طیتفؿ ٍ طیتؼث عَضی ضا ضٍظهطُ غیٍلا قازوام فطز گطزز یه
. )01( تاقس زاقتِ زًثال تِ ضا ٍی یٌیت ذَـ وِ وٌس
ؾطهٌكأ  ٌسُیآ تِ سٍاضاًِیاه ٍ هثثت ًگطـ ّوطاُ تِ یقازواه
 سیتا ضا متیحم يیا ضاؾتا يیا زض. اؾت ییایپَ ٍ تلاـ تحطن،
 ییّا آى ٍ قازتط جیتسض تِ ّؿتٌس قاز وِ یافطاز وِ طفتیپص
 یهْو ػَاهل. قًَس هی تط يیغوگ هسام ،ّؿتٌس يیغوگ وِ
 یّا فیگطا ،یقٌاذت یّا هؤلفِ ،یتیقره نفات هاًٌس
 تِ یقازواه ؾاظ ٌِیظه) یتیجوؼ ،یتیتطت( یغیهح ٍ یاػتماز
 هرتلف ّای جٌثِ تط قازواهی احؿاؼ. )11( ضًٍس یه قواض
 ػولىطز ػوط، عَل جؿن، ؾلاهت ّوچَى فطز ظًسگی
 ٍ ذلاق تفىط پصیطی، اجتواع فطایٌس ،یا حطفِ ٍ تحهیلی
 .)21( زاضز هثثت تأثیط ضٍاًی تْساقت ٍ هؿألِ حل تَاًایی
 زض تیهؼٌَ تِ تَجِ ول زض وِ اؾت یضطٍض عیً ًىتِ يیا شوط
 یقازواه فیافعا یتطا یػاهل ػٌَاى تِ یقطل یّا فطٌّگ
 ّطچٌس ،)31( قَز هی سُیز یغطت یّا فطٌّگ اظ كتطیت
 زضتاضُ وكَض یقْطّا اظ یتؼض زض طیاذ یّا ؾال زض یهغالؼات
 اها اؾت، گطفتِ نَضت یهؼٌَ ؾلاهت تا یقازواه اضتثاط
 ایطاى زض قازواهی احؿاؼ تا هطتثظ ػلوی تحمیمات وویت
 یا هغالؼِ ًثَز تِ تَجِ تا. )21( ستاق ویً تَجِ لاتل چٌساى
 ضاتغِ یتطضؾ ّسف تا پػٍّف يیا لیاضزت قْط زض ٌِیظه يیا زض
 زاًكىسُ زاًكجَیاى هیاى زض قازواهی ٍ َیهؼٌ ؾلاهت تیي
 .گطفت اًجام 5931 ؾال زض اضزتیل ییهاها ٍ یپطؾتاض
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 اخلاقی اتظملاح .2
ّوِ افطاز هَضز هغالؼِ اظ هحتَای هغالؼِ آگاّی یافتٌس ٍ اگط 
ًاهِ وتثی تطای  هَافك قطوت زض هغالؼِ تَزًس، فطم ضضایت
 ّا تىویل قس. تواهی آى
 
 َا ريش ي مًاد .3
 ؾال زض وِ ستاق هی تحلیلی ـ تَنیفی ًَع اظ پػٍّف ایي
 پعقىی ػلَم زاًكگاُ ییهاها ٍ یپطؾتاض زاًكىسُ زض 5931
 زاًكجَیاى ولیِ قاهل آهاضی جاهؼِ. اؾت گطفتِ اًجام اضزتیل
 5931 ؾال زض اضزتیل ییهاها ٍ یپطؾتاض زاًكىسُ) ًفط 824(
 ًفط 09 اى،وَوط فطهَل اؾاؼ تط ًوًَِ حجن تطآٍضز. تَزًس
 ًوًَِ نَضت تِ پطؾكٌاهِ 09 تؼساز اؾاؼ يیا تط. قس تؼییي
 ٍ یپطؾتاض زاًكىسُ زاًكجَیاى تیي زض زؾتطؼ زض یطیگ
 ٍ ػول اتاق ،ییهاها ،یپطؾتاض( ّا ضقتِ زض وِ ییهاها
 لیتحه تِ هكغَل هرتلف یّا ؾال نیً ٍ) یپعقى یّا تیفَض
 .قس تَظیغ تَزًس،
 یلؿوت ؾِ یا پطؾكٌاهِ اظ فازُاؾت تا اعلاػات یآٍض جوغ
 یهؼٌَ ؾلاهت پطؾكٌاهِ ه،یزهَگطاف هكرهات تط هكتول
. گطفت اًجام آوؿفَضز یقازواه پطؾكٌاهِ ٍ ؿَىیال
 ؾي، لیلث اظ یاعلاػات قاهل هیزهَگطاف هكرهات پطؾكٌاهِ
 ،یلیتحه تطم ،یلیتحه همغغ ٍ ضقتِ ،تأّل تیٍضؼ جٌؽ،
 .تَز ؾىًَت تیٍضؼ ٍ ؾىًَت هحل
 ؾِ زض وِ ستاق هی ِیگَ 02 قاهل یهؼٌَ ؾلاهت كٌاهِپطؾ
 یّا ِیگَ اظ هی ّط. زاضًس لطاض وٌف ٍ ػَاعف قٌاذت، تؼس
 هَافك، هَافك،(واهلاً  یا زضجِ پٌج ىطتیل فیع هی زض آى
 اؾاؼ يیا تط. زاضًس لطاض) هرالفواهلاً  ٍ هرالف ًظط، تسٍى
 یّا غِیحوٌاً . ضتَز 5 تا 1 اظ ّا ِیگَ اظ هیّط تِ پاؾد زاهٌِ
 ول ًوطُ. قسًس یگصاض ًوطُ هؼىَؼ نَضتِ ت یهٌف فؼل تا
 زاهٌِ ٍ تَز آى اتؼاز ًوطات جوغ یهؼٌَ ؾلاهت پطؾكٌاهِ
 هَضزلثلاً  هصوَض پطؾكٌاهِ. تَز 021 تا 02 يیت آى ًوطات
 ٍ ایً یهظفط هغالؼِ زض آى ییایپا ٍ اؾت گطفتِ لطاض ییضٍا
 .)41( اؾت قسُ گعاضـ 0/9 ّوىاضاى
 زض ِیگَ 92 قاهل عیً آوؿفَضز یقازواه اؾتاًساضز پطؾكٌاهِ
 ،4;كِیّو( ستاق هی یا زضجِ چْاض ىطتیل فیع هی
 تا 0 يیت پطؾكٌاهِ ًوطات هحسٍزُ). 1انلا;ً ،2;ون ،3;یاّگ
 اظ ضضایت غِیح پٌج قاهل عیً پطؾكٌاهِ يیا. زاضز لطاض 78
 ذلك ٍ ذاعط ضضایت فاػلی، تْعیؿتی ذَز، حطهت ظًسگی،
 جاهؼِ زض اؾتفازُ یتطا پطؾكٌاهِ يیا ییضٍا. اؾت هثثت
 زض عیً آى ییایپا ٍ )41( اؾت گطفتِ لطاض تأییس هَضز یطاًیا
 تا ّوىاضاى ٍ ایً یهظفط هغالؼِ جولِ اظ یهتؼسز هغالؼات
 ةیضط تا ّوىاضاى ٍ یتطات هغالؼِ ٍ )41( 0/49 یآلفا ةیضط
 .)51( سیگطز گعاضـ 0/18 یآلفا
 تَؾظ ضٍایی تأییس اظ تؼس ّا پطؾكٌاهِ عیً پػٍّف يیا زض
 ضوي. قسًس ٍالغ ازُاؾتف هَضز زاًكىسُ، سیاؾات اظ یتؼساز
 یضٍ تط لَتیپا هغالؼِ اظ تؼس عیً ّا پطؾكٌاهِ ییپایا وِ ایي
 وطًٍثاخ آلفای ضطیة اظ اؾتفازُ تا اى،یزاًكجَ اظ ًفط 02
 ؾلاهت پطؾكٌاهِ یتطا آلفا ةیضط همساض وِ قسًس هحاؾثِ
 تِ لاظم. تَز 0/39 یقازواه پطؾكٌاهِ یتطا ٍ 0/58 هؼٌَی
 پؽ پػٍّكگطاى اعلاػات، یآٍض وغج هٌظَض تِ وِ اؾت شوط
 آهَظـ ازاضُ ٍ حطاؾت ،یآهَظق هؼاًٍت اظ اجاظُ وؿة اظ
 اتوام اظ تؼس زؾتطؼ زض نَضتِ ت ضا ّا پطؾكٌاهِ زاًكىسُ،
ًظط زض  هَضز ًوًَِ حجن تِ سىیضؾ تا ّا ذَاتگاُ زض ای ّا ولاؼ
 اظ آگاّاًِ تیضضا ضاؾتا، يیا زض وطزًس، غیتَظ اىیزاًكجَ اىیه
 پطؾكٌاهِ یهحتَا هَضز زض ٍ قسُ گطفتِ اىیكجَزاً
 اجاظُ اىیزاًكجَ. ضوٌاً قس یه اضائِ آًاى تِ لاظم حاتیتَض
 اًهطاف ّا پطؾكٌاهِ پطوطزى اظ ذَاؾتٌس ظهاى ّط وِ زاقتٌس
 یآهاضافعاض  ًطم اظ اؾتفازُ تا ّا زازُ لیتحل ٍ ِی. تجعزٌّس
 ضنسز ٍ فطاٍاًی( تَنیفی آهاضی ّای ضٍـ ٍ 81 SSPS
 یت آظهَى پیطؾَى، ّوثؿتگی ضطیة( تحلیلی ٍ) فطاٍاًی
 .گطفت اًجام) اًؽیٍاض عیآًال هؿتمل،
 
 َا ٍیافت .4
 ٍ یپطؾتاض زاًكىسُ اىیزاًكجَ اظ ًفط 09 هغالؼِ يیا زض
) زضنس 64/7( ًفط 24 ول زض وِ زاقتٌس قطوت لیاضزت ییهاها
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 یؾٌ هحسٍزُ. تَزًس ظى) زضنس 35/3( ًفط 84 ٍ هطز
 02/62±1/44 يیاًگیه تا ؾال 42 تا 81 يیتوٌٌسگاى  تقطو
 آهسُ 1 جسٍل زض یقٌاذت تیجوؼ اعلاػات طیؾا. تَزؾال 
 .اؾت
 
 ػٍّفپ هَضز یٍاحسّا یقٌاذت تیجوؼ اعلاػات :1 جديل
 درصد فراياوی متغیر
 ٍضؼیت
 تأّل
 38/3 57 هجطز
 61/7 51 هتأّل
 ضقتِ
 تحهیلی
 23/2 92 پطؾتاضی
 22/2 02 هاهایی
 03 72 ػول اتاق
 51/6 41 پعقىی ّای فَضیت
 همغغ
 تحهیلی
 51/6 41 واضزاًی
 47/4 76 واضقٌاؾی
 01 9 اضقس واضقٌاؾی
 ؾال
 تحهیلی
 63/7 33 اٍل
 33/3 03 زٍم
 02 81 ؾَم
 01 9 چْاضم
 هحل
 ؾىًَت
 24/2 83 قرهی هٌعل
 15/1 64 ذَاتگاُ
 تا ای اجاضُ هٌعل
 اىزاًكجَی ؾایط
 6/7 6
 ٍضؼیت
 ؾىًَت
 67/7 96 قْطی
 32/3 12 ضٍؾتایی
 
 یهؼٌَ ؾلاهت يیت طؾَىیپ یّوثؿتگ ةیضط آظهَى عثك تط
 ٍ =r0/345( قس افتی یهؼٌازاض ٍ هثثت اضتثاط یقازواه ٍ
 ًكاى طؾَىیپ یّوثؿتگ ةیضط آظهَى يیّوچٌ). p≥0/100
 یقازواه یّا غِیح یتواه ٍ یهؼٌَ ؾلاهت اتؼاز يیت وِ زاز
 ).2 جسٍل( زاضز ٍجَز یهؼٌازاض ٍ هثثت اضتثاط
 
 
 
 یقازواه ٍ یهؼٌَ ؾلاهت اتؼاز يیت اضتثاط :2 جديل
 ابعاد
 رضایت
 زودگی
 حرمت
 خًد
 بُسیستی
 فاعلی
 رضایت
 خاطر
 خلق
 مثبت
 تؼس
 قٌاذت
 ؾلاهت
 هؼٌَی
 ضطیة
 ّوثؿتگی
 پیطؾَى
 0/771 0/193 0/505 0/141 0/151
 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 eulav -p
 تؼس
 ػَاعف
 ؾلاهت
 هؼٌَی
 ضطیة
 ّوثؿتگی
 پیطؾَى
 0/742 0/451 0/871 0/532 0/432
 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 eulav -p
 تؼس
 وٌف
 ؾلاهت
 هؼٌَی
 ضطیة
 ّوثؿتگی
 پیطؾَى
 0/721 0/132 0/841 0/707 0/786
 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 ≥0/100 eulav -p
 
 اىیزاًكجَ یهؼٌَ ؾلاهت یول يیاًگیه ج،یًتا عثك تط
 68/89±41/22 عیً یقازواه یول يیاًگیه ٍ 46/14±5/09
 قٌاذت تؼس زض یهؼٌَ ؾلاهت يیاًگیه يیّوچٌ. تَز
 وٌف تؼس زض ٍ 3/22±1/80 ػَاعف تؼس زض ،3/21±1/81
 تؼس زض ةیتِ تطت عیً یقازواه اتؼاز يیاًگیه. تَز 3/83±1/11
 ،2/59±0/28 ذَز حطهت تؼس ،2/89±0/09ظًسگی اظ ضضایت
 ذاعط ضضایت تؼس ،3/10±0/18 فاػلی تْعیؿتی تؼس زض
 .تَز 3/20±0/88 هثثت ذلك تؼس زض ٍ 3/50±0/09
 يیت یهؼٌازاض یآهاض اذتلاف هؿتمل، یت آظهَى اؾاؼ تط
 زض هطز ٍ ظى اىیزاًكجَ ًوطات اضیهؼ اًحطاف ٍ يیاًگیه
 يیّوچٌ ٍ وٌف ٍ َاعفػ تؼس زٍ ٍ ول یهؼٌَ ؾلاهت
 ،یفاػل یؿتیتْع ذَز، تِ حطهت یّا غِیح ٍ یقازواه
). p≥0/100( زاقت ٍجَز هثثت ذلك ٍ ذاعط تیضضا
 يیت یهؼٌازاض یآهاض اذتلاف هؿتمل، یت آظهَى يیّوچٌ
 ٍهتأّل  ٍ هجطز اىیزاًكجَ ًوطات اضیهؼ اًحطاف ٍ يیاًگیه
 یتواه ٍ ول یهؼٌَ ؾلاهت زض ییضٍؾتا ٍ یقْط اىیزاًكجَ
 زاز ًكاى آى یّا غِیح یتواه ٍ یقازواه يیّوچٌ ٍ آى اتؼاز
 عیً عطفِ هی اًؽیٍاض عیآًال آظهَى). تط اؾاؼ p≥0/100(
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 تط اىیزاًكجَ یقازواه ٍ یهؼٌَ ؾلاهت زض یهؼٌازاض تفاٍت
 قس زازُ ًكاى ؾىًَت هحل ٍ یلیتحه ؾال حؿة
 زض یهؼٌازاض تفاٍت آظهَى يیّو حؿة تط اها ،)p≥0/100(
) =p0/480( یقازواه ٍ) =p0/690( یهؼٌَ ؾلاهت
 یلیتحه همغغ تط حؿة ٍ یلیتحه ضقتِ حؿة تط اىیزاًكجَ
 هكاّسُ) =p0/471( یقازواه ٍ) =p0/621( یهؼٌَ ؾلاهت
 يیت طؾَىیپ یّوثؿتگ ةیضط آظهَىتط اؾاؼ  يیّوچٌ .ًكس
 ٍ یقازواه طیهتغ ٍ آى اتؼاز یتواه ٍ یهؼٌَ ؾلاهت طیهتغ
 یهؼٌازاض ٍ هثثت اضتثاط ؾي طیهتغ تا آى یّا ِغیح یتواه
 ).p≥0/ 100( زاضز ٍجَز
 
 بحث .5
 تَاًس هی یهؼٌَ ؾلاهت وِ اًس زازُ ًكاى ّوَاضُ هغالؼات
 ٍ زازُ جلَُ تیاّو ون ضا یظًسگ یّا اؾتطؼ ٍ سّایتْس ًمف
 گطزز یضٍاً ٍ یجؿو اتؼاز زض یظًسگ تیفیو تالاضفتي هَجة
 جیًتا س،یگطز هلاحظِ وِّواًغَض  ع،یً هغالؼِ يیا زض .)6(
 ٍ هثثت اضتثاط یقازواه ٍ یهؼٌَ ؾلاهت يیت وِ زاز ًكاى
 ؾلاهت ؾغح اظ وِ یاًیزاًكجَ يیتٌاتطا .زاضز ٍجَز یهؼٌازاض
 یتْتط یقازواه تیٍضؼ اظ تطذَضزاضًس، یتالاتط یهؼٌَ
 هغالؼِ یّا افتِی تا ّوؿَ افتِی يیا. ّؿتٌس تطذَضزاض
 ًكگاُزا اىیزاًكجَ زض 3931 ؾال زض ّوىاضاى ٍ ایً یهظفط
 ٍ یػثاز هغالؼِ یّا افتِی ٍ )41( تْطاى هسضؼ تیتطت
 ػلَم یّا زاًكگاُ اىیزاًكجَ زض 5931 ؾال زض ّوىاضاى
 .ستاق هی )61( عزی یاؾلاه آظاز ٍ یپعقى
 حس زض اىیزاًكجَ یهؼٌَ ؾلاهت ؾغح حاضط هغالؼِ زض
 ایً یهظفط هغالؼِ یّا افتِی تا ّوؿَ وِ زاقت لطاض یهتَؾغ
 هغالؼِ ٍ )71( ّوىاضاى ٍ یؼیضت هغالؼِ ،)41( ّوىاضاى ٍ
 هغالؼِ زٍ جیًتا يیّوچٌ. ستاق هی )81( ّوىاضاى ٍ یػثاؾ
 ٍ اًگی تَؾظ 5102 ؾال زض وِ یجٌَت وطُ زض جساگاًِ
 گطفتِ نَضت )91( یل تَؾظ 4102 ؾال زض ٍ )2( ّوىاضاى
 هغالؼِ زض اها ،زاضز هغاتمت حاضط هغالؼِ جیًتا تا اؾت،
 یؾالوٌس هطوع زض 4931 ؾال زض وِ ّوىاضاى ٍ یاضهحوسی
 يیهطالث زض یهؼٌَ ؾلاهت اؾت، گطفتِ نَضت تْطاى قْط
 تطػىؽ،. )02( قس گعاضـ هتَؾظ حس اظ تط يییپا ؾالوٌساى
 ّوىاضاى ٍ یآلَضاً هغالؼِ ٍ )61( ّوىاضاى ٍ یػثاز هغالؼِ زض
 ؾغح ،)12( اؾت گطفتِ اًجام اضزى زض 7102 ؾال زض وِ
 .سیگطز یاتیاضظ هتَؾظ حس اظ تالاتط اىیزاًكجَ یهؼٌَ ؾلاهت
 هغالؼِ زض ها یّا افتِی تا ّوؿَ ع،یً یقازواه طیهتغ هَضز زض
 ٍ یػثاز ،)22( ّوىاضاى ٍ تَاى ،)41( ّوىاضاى ٍ ایً یهظفط
 یقازواه عاىیه عیً )32( غِیضاح هغالؼِ زض ٍ )61( ّوىاضاى
 هغالؼِ زض اها ،سیگطز گعاضـ ییتالا حس زض هغالؼِ هَضز افطاز
 امیپ زاًكگاُ اىیزاًكجَ یقازواه عاىیه ّوىاضاى ٍ یجوال
 ،)52( ّوىاضاى ٍ ضؾتگاض هغالؼِ زض ٍ )42( تافك هطوع ًَض
 زض. زاقت لطاض یٌییپا حس زض اىیزاًكجَ یقازواه عاىیه
 یپعقى ػلَم زاًكگاُ اىیزاًكجَ زض ّوىاضاى ٍ یؿیضئ هغالؼِ
 هَضز زض ّوىاضاى ٍ یسضیح هغالؼِ زض يیّوچٌ ٍ )62( لن
 زض ٍ )9( هطٍزقت ٍاحس یاؾلاه آظاز زاًكگاُ اىیزاًكجَ
 ػلَم زاًكگاُ اىیزاًكجَ هَضز زض ّوىاضاى ٍ یتطات هغالؼِ
 حس زض ّا آى یقازواه عاىیه ،)51( عیً طجٌسیت یپعقى
 .زاقت لطاض یهتَؾغ
 وِ سیگطز هكرم هغالؼِ هیزهَگطاف یطّایهتغ یتطضؾ زض
 غهمغ ٍ ضقتِ زض جع تِ ،یهؼٌَ ؾلاهت طیهتغ هَضز زض
 ًظط اظ هرتلف یّا گطٍُ يیت یهؼٌازاض یآهاض تفاٍت یلیتحه
 ؾال ٍ ؾىًَت هحل ؾىًَت، تیٍضؼ ،تأّل تیٍضؼ ت،یجٌؿ
 ةیتِ تطت یهؼٌَ ؾلاهت وِ یعَض  تِ ،زاقت ٍجَز یلیتحه
 یلیتحه ؾال ٍ یذَاتگاّ ،یقْط ،هتأّل ظى، اىیزاًكجَ زض
 یهؼٌَ هتؾلا عیً ّوىاضاى ٍ ییضضا هغالؼِ زض. تَز تالاتط اٍل
 یآهاضلحاػ  تأّل اظ تیٍضؼ ٍ تیجٌؿ یطّایهتغ تط حؿة
 حاضط هغالؼِ ّواًٌس وِ یعَض زاقت، یهؼٌازاض تفاٍت
 زاقتٌس یتالاتط یهؼٌَ ؾلاهت هتأّل ٍ هؤًث اىیزاًكجَ
 زض یهؼٌَ ؾلاهت ّوىاضاى، ٍ اًگی هغالؼِ زض تطػىؽ. )72(
 طیؾا اظ تط يییپا زٍم ٍ اٍل ؾال اىیزاًكجَ ٍ هؤًث اىیزاًكجَ
 زٍ زض یهؼٌَ ؾلاهت عیً یل هغالؼِ زض. )2( تَز اىیزاًكجَ
 يیّو زض اها ،ًساز ًكاى ضا یهؼٌازاض یآهاض تفاٍت جٌؽ
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 یضضا یپطؾتاض ضقتِ اظ وِ یافطاز ٍ یهصّث افطاز هغالؼِ
 ؾلاهت ؾغح زاقتٌس، یقغل ٌسُیآ تِ یهثثت ًگطـ ٍ تَزًس
 حاضط هغالؼِ زض وِ ّواًغَض. )91( زاقتٌس یتالاتط یهؼٌَ
 یكتطیت یهؼٌَ ؾلاهتهتأّل  اىیزاًكجَ س،یگطز هكاّسُ
 يیا زض افتِی يیا ػلت سیقا ،زاضًس هجطز اىیزاًكجَ تِ ًؿثت
 هجطز افطاز تِ ًؿثت ،ّؿتٌسهتأّل  وِ یافطاز وِ تاقس اهط
 قاى یظًسگ زض یكتطیت یضٍاً آضاهف ٍ قسُ اؾتطؼ زچاض تط ون
 يیّوچٌ. اؾت تالاتط ّا آى یهؼٌَ ؾلاهت ٍض يیا اظ ٍ زاضًس
 ضا یذَاتگاّ ٍ یقْط اىیزاًكجَ زض یهؼٌَ ؾلاهت تالاتطتَزى
 تِ ًؿثت ّا آى یاجتواػ ضٍاتظ تالاتَزى زض تتَاى سیقا
 .زاًؿت یذَاتگاّ طیغ ٍ ییضٍؾتا اىیزاًكجَ
 ضقتِ زض جع تِ وِ زاز ًكاى حاضط هغالؼِ یّا افتِی يیّوچٌ
 یقازواه زض یهؼٌازاض یآهاض ذتلافا ،یلیتحه همغغ ٍ
 ،تأّل تیٍضؼ ت،یجٌؿ یطّایهتغ تط حؿة اىیزاًكجَ
. زاضز ٍجَز ؾىًَت هحل ٍ یلیتحه ؾال ؾىًَت، تیٍضؼ
 یقازواه عاىیه ةیتِ تطت ،یهؼٌَ ؾلاهت ّواًٌس وِ یعَض
 اٍل یلیتحه ؾال ٍ یذَاتگاّ ،یقْط ،هتأّل ظى، اىیزاًكجَ
 ذهَنیات تسًی، یّا تیفؼال ِو ایي تِ تَجِ تا. تَز تالاتط
 ٍ هْن ًمف فطز، هحیغی ّای ٍیػگی ٍ قٌاذتی ضٍاى
 يیا زض ،)21( زاضز ٍی قازواهی احؿاؼ تط تأثیطگصاضی
 ًظط تِ یذَاتگاّ ٍ یقْط اىیزاًكجَ هَضز زض عیً هغالؼِ
 آهسّای ٍ ضفت ٍ اجتواػی ضٍاتظ هیعاى افعایف تا ضؾس هی
 طیؾا جیًتا. قَز هی افعٍزُ افطاز قازی هیعاى تط یجوؼ زؾتِ
 هغالؼِ جیًتا تا هیطافزهَگ یطّایهتغ اوثط هَضز زض ّا پػٍّف
 ّوىاضاى ٍ ینفاض هغالؼِ زض. هثلاً ًساضز یّورَاً حاضط
 هؼٌازاض ضاتغِتأّل  ٍضؼیت تا قازواهی ًوطُ ها هغالؼِ ّواًٌس
 ضاتغِ يیا عیً تحهیلی ضقتِ تا ها یّا افتِی تطذلاف ٍ زاقتِ
 هغالؼِ زض ها یّا افتِی تطػىؽ. )82( آهستِ زؾت  هؼٌازاض
 تفاٍت جٌؽ زٍ اىیه یقازواه ًوطُ ّوىاضاى ٍ یؿیضئ
 هتفاٍت یلیتحه یّا همغغ ضقتِ يیت ٍ ًساز ًكاى یهؼٌازاض
 ٍ یهًَؿ دیق پػٍّف ًتایج. )62( زاقت یهؼٌازاض تفاٍت
 ٍضؼیت جٌؽ، تا هطتثظ قازواهی وِ زاز ًكاى عیً ّوىاضاى
 هغالؼِ زض يیّوچٌ. )92( ستاق ویً ؾىًَت ٍضؼیت ٍ تأّل
هتأّل  ٍ هجطز اىیزاًكجَ یقازواه عاىیه ّوىاضاى ٍ یجوال
 تا عیً ّوىاضاى ٍ یتطات هغالؼِ زض. )42( ًساز ًكاى یتفاٍت
 ًساز، ًكاى یهؼٌازاض اضتثاطتأّل  تیٍضؼ تا یقازواه وِ ایي
 ًوطُ يیاًگیه ت،یجٌؿ تا هؼٌازاض اضتثاط ٍجَز تِ تَجِ تا اها
 وِ ایي ضوي. تَز زذتطاى اظ تالاتط پؿطاى زض یقازواه
 یتْتط یقازواه تیٍضؼ اظ) یذَاتگاّ طی(غ یتَه اىیزاًكجَ
 یهْو ػَاهل گطفتِ اًجام هغالؼات زض. )51( تَزًس تطذَضزاض
 یّا فیگطا ،یقٌاذت یّا هؤلفِ ،یتیقره نفات هاًٌس
 ؾاظ ٌِیظه ػَاهل اظ) یتیجوؼ ،یتیتطت( یغیهح ٍ یاػتماز
 سیقا عیً هغالؼِ يیا زض. )11(اًس  قسُ هغطح یقازواه یتطا
 یآهسّا ٍ ضفت ٍ تالا یاجتواػ ضٍاتظ هثل یػَاهل تتَاى
هٌكأ  ضا زاًكگاُ تِ ٍضٍز ییاتتسا قَق ٍ قَض ٍ یذاًَازگ
 ٍهتأّل  ،یقْط ٍ یذَاتگاّ اىیزاًكجَ یتالا یقازواه
 .زاًؿت يیطیؾا تِ ًؿثت یاٍل ؾال اىیزاًكجَ
 ؾي يیت یهؼٌازاض یآهاض اضتثاط يیّوچٌ هغالؼِ يیا زض
 آًاى یقازواه عاىیه ٍ یهؼٌَ ؾلاهت ؾغح تا اىیزاًكجَ
 ،ضفت یه تالاتط اىیزاًكجَ ؾي ّطچِ وِ یعَض قس، افتی
. افتی یه فیافعا عیً ّا آى یهؼٌَ ؾلاهت ٍ یقازواه عاىیه
 ٍ )72( ّوىاضاى ٍ ییضضا هغالؼِ زض حاضط هغالؼِ تا ّوؿَ
 ؾي طیهتغ حؿة تط یهؼٌَ ؾلاهت )03( سُیجْاًس ٍ ظاضع
 ٍ یثیعث هغالؼِ زض اها ،زاز ًكاى یهؼٌازاض یآهاض تفاٍت
 اظ اؾتفازُ تا )23( ّوىاضاى ٍ اىیویهم ٍ )13( ّوىاضاى
 ؾي، هتغیط ٍ هؼٌَی ؾلاهت تیي پیطؾَى ّوثؿتگی ضطیة
 ٍ ینفاض هغالؼِ زض. ًكس زیسُ هؼٌازاضی آهاضی اضتثاط
تِ زؾت  هؼٌازاض قازواهی ًوطُ تا ؾٌی گطٍُ ضٍاتظ ّوىاضاى
 یّوثؿتگ ؾي عیً ّوىاضاى ٍ یاحس هغالؼِ زض ، اها)82( آهس
 .)33( ًساقت یقازواه تا یهؼٌازاض
 وِ ستاق هی ّا ًوًَِ ون حجن حاضط هغالؼِ یّا تیهحسٍز اظ
 يیا زض. زّس واّف ضا ّا افتِی یطیپص نیتؼو تیلاتل تَاًس هی
 ضفغ زض تَاًس هی تالاتط یا ًوًَِ حجن تا یا غالؼِه اًجام ضاؾتا
 زض ًظط هَضز جاهؼِ وِ ایي ضوي ،تاقسهؤثط  تیهحسٍز يیا
 7931 ٍؾَم، چْل قواضُ زٍاظزّن، زٍضُ ،پعقىی اذلاق هجلِ ّوىاضاى ٍ ًیىجَ
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 زاًكگاُ ییهاها ٍ یپطؾتاض زاًكىسُ اىیزاًكجَ پػٍّف يیا
 اىیزاًكجَ تِ ّا افتِی نیتؼو ٍ ستاق هی اضزتیل پعقىی ػلَم
 .طزیپص نَضت اطیاحت تا یؿتیتا قْطّا طیؾا
 
 گیری جٍوتی .6
 وِ قَز هی اؾتٌثاط ذَتی تِ حاضط هغالؼِ ًتایج تِ تَجِ تا
 تطاتط زض زاًكجَیاى تطای یهؤثط ؾاظگاضی هىاًیؿن هؼٌَیت
 تِ تَجِ ٍ تَزُ زاًكجَیی ظًسگی ّای چالف ٍ اضغطاب
 هیعاى افعایف تطای ضا ای ظهیٌِ زاًكجَیاى هؼٌَی ؾلاهت
 فطاّن ّا آى زض ضٍاًی ؾلاهت تْثَز ًتیجِ زض ٍ قازواهی
 ّایی ِتطًاه ٌستَاً هی ّا ُزاًكگا ٍلیيؤهؿ ضاؾتا، ایي زض. وٌس هی
 گٌجاًسى(هثلاً  اىیزاًكجَ یهؼٌَ ؾلاهت تْثَز هٌظَض تِ ضا
 تِ ،یزضؾ آهَظـ تطًاهِ زض تیهؼٌَ هَضَع تا یزضؾ یهحتَا
 ٍ تیهؼٌَ یهحتَا تا هتٌَع یفطٌّگ ّای ِتطًاه یطیواضگ
 ضا ّا آى زض یقازواه یاضتما ٍ طًسیگ واض تِ) یهؼٌَ ؾلاهت
 .قًَس هَجة
 
 شکرت ي قدیرت .7
 زاًكجَیاى ولیِ اظ زاًٌس هی لاظم ذَز تط هحممیي ٍؾیلِ یيتس
 زض ای نویواًِ ّوىاضی وِ اضزتیل هاهایی پطؾتاضی زاًكىسُ
 .وٌٌس تكىط زاقتٌس، پػٍّف ایي
 
 وًیسىدگان سُم .8
یىسیگط ّوىاضی  ًَیؿٌسگاى همالِ زض تواهی هطاحل واض تا
 اًس. ًوَزُ
 
 مىافع تضاد .9
گًَِ تضاز هٌافؼی  زض ذهَل پػٍّف حاضط، ًَیؿٌسگاى ّیچ
 وٌٌس. ضا شوط ًوی
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 Background and Aim: Spiritual health and happiness both are of the 
most important aspects of the psychology and have a significant role in 
the development of educational purposes. The objective of this research 
is examination of relationship between spiritual health and happiness 
among students of Ardabil Nursing Midwifery Faculty. 
Materials and Methods: This descriptive- analytical study was done in 
2017 in Ardabil Nursing Midwifery Faculty. The sample size was 90 
respondents based on Cochran formula. Data was collected by using 
Ellison spiritual health and Oxford happiness questionnaires. The results 
were analyzed by spss18 and descriptive (frequency and percentage) 
and analytical (person correlation coefficient, independent t- test, 
ANOVA) statistics methods. 
Findings: There was a significant positive relationship between spiritual 
health of students with their happiness (p≥0.001, r= 0/543).The score 
men of spiritual health got 64.41±5.90 in students and score men of 
happiness got 86.98 ±14.22. Also, All dimensions of spiritual health had 
significant relationship with happiness. 
Ethical Considerations: After explanation about the study objectives 
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Conclusion: With regard to direct relationship between spiritual health 
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spiritual health, can provide settings to increase students' happiness. 
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